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Des de fa uns anys s’han observat ocasionalment al collsacabra alguns voltors, però 
últimament les aparicions són més freqüents. segons Els Ocells d’Osona (lynx edi-
cions, 1991), en els anys 70 era rar veure’n a la comarca, però diu: “la nidificació 
del voltor a osona fou tal vegada possible en temps més reculats, en què la pastura i 
la ramaderia lliure eren prou importants arreu” i menciona que: “topònims, com ara 
Voltregà, ho semblen confirmar”.
aquest carronyaire gegant, que viu en moltes zones de la península ibèrica, a cata-
lunya té com a hàbitat els pirineus. el grup de grans carronyaires són el voltor comú, 
el voltor negre, l’aufrany i el trencalòs, amb diferents actituds. el voltor comú esbu-
della l’animal mort i entra dins els budells; el voltor negre li treu la pell i es menja les 
tripes i la carn estripant l’animal. l’aufrany acaba la feina alimentant-se de les parts 
més petites i de les restes, i finalment el trencalòs engoleix els ossos de forma que al 
final no queda res al camp. Neteja absoluta, ecològica i econòmica.
el voltor, per la seva evolució durant centenars de milers d’anys, no està preparat 
per caçar animals vius sans i adults, i per llei natural busca sempre l’aliment que li 
resulta més fàcil d’aconseguir; per tant els casos d’atacs a bestiar són escassos i de 
forma puntual, i fins al moment impensables. Lògicament que l’escassesa de menjar 
els ha obligat a recórrer més territori i arriben fins la nostres contrades.
Durant la prehistòria els carronyaires i els homínids eren competidors en tant que 
l’home no sempre caçava amb èxit i havia de fer fora el voltor per aprofitar la carn 
d’animals morts per altres bèsties, sempre i quan encara fos fresca. el rebuig als 
carnívors i carronyaires és, per tant, ancestral fins que es derogà, al començament de 
la democràcia, la Junta de Extinción de Alimañas que induïa a la cacera amb una re-
tribució que incloïa, entre d’altres animals, els voltors i els altres carronyaires grans; 
cosa que comportà una relació difícil entre els dos. Més endavant algunes espècies es 
van protegir i n’augmentà el nombre. 
Des de sempre, a pagès, quan moria un animal d’una malaltia, era obligat portar-lo 
a incinerar o enterrar-lo en una fossa de calç viva; en canvi si havia mort de part o 
de forma natural es portava al canyet. Des de l’aparició de la malaltia de les vaques 
boges, però, la administració va obligar els ramaders a recollir també el bestiar mort 
al camp per dur-lo a la incineradora. aquesta pràctica ha portat als voltors a buscar 
nous llocs per menjar i també s’han vist obligats a espavilar-se: en algun moment han 
atacat animals vius joves i ovelles sanes.
recentment va tenir lloc a l’avenc de tavertet un col·loqui entre ramaders i natura-
listes per tractar el tema i veure solucions al problema. es van fer propostes en el sentit 
que cada comarca o agrupació de ramaders podria buscar un o diversos llocs on fer un 
canyet i estudiar com repartir les despeses de trasllat d’animals morts. D’acord amb 
aquest desig, dies enrere un programa de televisió feia referència al problema i s’incli-
nava per crear una xarxa de canyets pet tot el territori català. creiem que seria desitjable 
que l’administració acceptés i fomentés la creació de canyets i deixés els ramaders que 
s’organitzessin i administressin la neteja natural de camp.
no oblidem que el collsacabra té un component econòmic important: un turisme 
integrat en un paisatge peculiar, de manera que el vol dels voltors, de l’aufrany i del 
trencalòs forma part de l’atractiu de la natura. esperem que ben aviat sigui realitat 
poder contemplar el vol d’aquests magnífics animals pel cel del Collsacabra.
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